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1 
SYYSKAUDEN 1982 MARKKINAHAKKUISSA KOLMEN PROSENTIN LASKU EDELLIS 
VUODESTA. VUODEN 1982 LOPULLINEN HAKKUUMÄÄRÄ  41,8 MILJ. M 3. 
Metsäntutkimuslaitos julkaisee  alueittaiset  markkinahakkuu  
tilastot hakkuuvuoden 1982/83 alkupuoliskolta  ja  koko  kalenteri  
vuodelta 1982. Taulukoissa 1 -  5 esitetään hakkuutiedot ajan  
jaksolta  1.7. -  31.12.1982 ja  taulukoissa 6-10 vastaavat 
tulokset  vuodelta 1982. Aikaisemmin on markkinahakkuista  jul  
kaistu ennakkotietoja  ns. markkinahakkuiden  kuukausitilastoina.  
Näistä laskettu markkinahakkuiden kokonaismäärä  v. 1982 oli 
3 
0,4 milj.  m eli 0,9 prosenttia  suurempi kuin nyt  julkaistava  
lopullinen  hakkuumäärä. 
Tilaston aluejakona  ovat piirimetsälautakuntien  alueet. Kauppa  
muotoja  on neljä: pystykaupat,  hankintakaupat,  yhtiöiden  omat 
metsät ja metsähallituksen metsät.  Pysty-  ja hankintakauppojen  
summana  saatava yksityisluontoisten  metsien hakkuumäärä sisältää 
varsinaisten  yksityismetsien  lisäksi  mm. kuntien,  seurakuntien,  
puolustusministeriön  ja Metsäntutkimuslaitoksen  hallinnassa 
olevista metsistä hakatun markkinapuun.  
Heinä-joulukuu  1982 
Markkinahakkuiden kokonaismäärä  hakkuuvuoden 1982/83 alkupuolis  
-3 3 
kolia oli  17,1 milj. m . Tukkipuuta  hakattiin  7,8 milj. m , 
3
.
 3  
ainespinopuuta  9,1 milj. m ja markkinapolttopuuta  0,2 milj. m . 
Edellisen hakkuuvuoden alkupuoleen  verrattuna markkinahakkuut 
3 
vähenivät runsaat 500 000 m eli noin 3 %. Laskua tapahtui  
erityisesti  kuitupuun  hakkuissa (-5 %). Sen sijaan  tukkipuun  
kokonaishakkuumäärä säilyi  lähes ennallaan (-1 %). Myrskypuun  
korjaaminen  nosti mäntytukin  hakkuumäärän 2,5-kertaiseksi  
edellisvuodesta Lapin  piirimetsälautakunnan  alueella. 
Heinä-joulukuun  1982 markkinahakkuista  oli pystykauppojen  osuus  
56 % (vuotta  aikaisemmin 65 %). Hankintakaupoilla  korjattiin  
viime syyskauden  puusta  18 % (12 % v. 1981). Yhtiöiden omien 
2 
metsien markkinaosuus oli nyt 12 % (11 %) ja metsähallituksen 
metsien osuus 14 % (12 %). Hankintakauppojen  suhteellinen osuus 
oli Ahvenanmaata ja Satakuntaa lukuunottamatta  noususuunnassa 
koko maassa.  
Vuosi 1982 
Vuoden 1982 markkinahakkuiden lopulliseksi  kokonaismääräksi  
3 
saatiin 41,8 mil j. m 
,
 josta tukkipuun  osuus oli  47 % eli  
3 3 
19,6 milj. m ja ainespinopuun  osuus 52 % eli 21,8  mil j. m . 
3 
Markkinapolttopuuta  hakattiin 0,3 milj. m . Tärkeimpiä  raaka  
puulajeja  hakattiin v. 1982 seuraavat määrät: 
3 
Vuonna 1982 markkinahakkuiden  määrä laski 2,9 mil j. m edellis  
vuodesta,  mikä johtui pääosin  tukkipuun pienentyneestä  hakkuu  
määrästä. Tammi-kesäkuussa 1982 tukkia hakattiin 18 % vähemmän 
kuin edellisenä  vuonna.  Vuoden 1982 hakkuut olivat pienimmät  
neljään  vuoteen,  kuten seuraava  asetelma osoittaa: 
Ainespuun  markkinahakkuut vuosina  1978-82 
* Puunkäytöstä  johdettuja  korjattuja  hakkuusarjoja  
(Lähde:  TERVO,  M. & MÄKI, E. 1982. Markkinapuun  hakkuutilastojen  vertailu 
1970-1980. Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja  61, 5.22.)  
mäntytukit  
kuusitukit  
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m 
mil  j  .  m 
Vuosi 
Raakapuilla  j  i  
1978* 1979* 1980* 1981 1982 
Tukkipuu  17,7 23,6  25,0  22,3  19,6 
Ainespinopuu  14,6 20,4  22,8  22,0 21 ,8  
Ainespuu  yht.  32,3  44,0  47,8  44,4  41 ,4 
3 
3 
Eniten eli 3,9  mil j.  m markkinapuuta  hakattiin vuonna  1982 
Pohjois-Karjalan  piirimetsälautakunnan  alueelta (suhteellinen  
osuus 9,3  %). Seuraavina olivat järjestyksessä  Lapin  (3,8  
3 3 
mil j. m ), Keski-Suomen (3,6 milj. m ) ja Pohjois-Savon  
3  
(3,5  milj. m ) piirimetsälautakuntien  alueet. Tukkipuussa  
piirimetsälautakuntien  hakkuumäärien mukainen suuruusjärjestys  
3 
oli  seuraava:  (1) Pohjois-Karjala  1,9 milj.  m , (2) Keski-Suomi  
3 3 
1,8 milj. m ja (3) Pohjois-Savo  1,8 milj. m . Ainespinopuun  
hakkuumäärissä oli kärjessä  Lapin  piirimetsälautakunnan  alue 
3 
(2,2 milj. m ). Seuraavaksi eniten hakattiin Pohjois-Karjalan  
3 3 
(2,0 milj. m ) ja Keski-Suomen (1,7  milj. m ) piirimetsälauta  
kuntien alueilta. 
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0
Ahvenanmaa  
5 
3 
0 
8  
11  
8 
6 
24  
32  
32  
1
Helsingin  
40 
47 
7 
94  
57  
57  
42 
f 
158  
252  
2  
254 
2
Lounais-Suomen  
91  
68  
4 
164 
64 
68  
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0 
161  
325  
3  
328  
3
Satakunnan  
113 
120 
6 
240  
74  
80  
52  
2 
207  
447  
11  
458  
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Uudenmaan-Hämeen  
97 
189 
31 
316 
62  
123  
68 
0 
253  
569 
9 
579  
5
Pirkka-Hämeen
175  
337 
39 
552  
145  
274  
120 
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539  
1
091  
11 
1
102  
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Itä-Hämeen  
164 
228  
68  
461  
75  
134  
123  
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336  
796  
9 
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225  
134 
93  
452  
160  
160  
196 
19 
535  
987  
14 
1
001  
8
Etelä-Karjalan  
166 
112 
33  
311  
118 
110 
87  
29  
344  
655  
1 
656 
9
Itä-Savon
167 
123  
77  
367  
120 
139  
153 
38 
449  
817  
9  
825  
10
Pohjois-Karjalan  
381  
228  
86  
695  
319  
307  
223  
45 
894  
1
589  
6 
1
595  
11
Pohjois-Savon
215  
344  
85  
645  
136 
321  
222  
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719  
1
364  
17 
1
381  
12
Keski-Suomen  
333  
331  
64 
728  
222  
327  
197  
12 
"
 757  
1
484  
43  
1
527  
13
Etelä-Pohjanmaan  
107 
81 
4 
192  
147  
114  
80  
0 
341  
532  
1 
534  
14
Vaasan  
46 
61 
3 
110 
68  
115  
122  
305  
415  
O 
416  
15
Keski-Pohjanmaan  
69 
40 
4 
113  
102 
65 
107  
20  
293  
406 
8 
414  
16
Kainuun  
401  
188 
2 
591  
259  
285  
124  
41  
709  
1
300  
21 
1
321  
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
194 
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102 
33 
456  
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15 
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77 
450  
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25 
618  
1
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1
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014  
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0 
1
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579  
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188  
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1
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2
106  
26  
2
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Yht.  
Muu  
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puu  
0
Ahvenanmaa  
4 
2 
0 
7 
9 
6 
5 
20  
27  
27  
1
Helsingin  
16 
17 
3 
36 
23  
26  
25  
0 
73  
109  
2 
111 
2
Lounais-Suomen  
58 
44 
3 
105  
43 
45 
23  
0 
112 
217  
2 
219  
3
Satakunnan  
73 
84  
4 
161 
36 
48 
28  
0 
112 
272  
4 
277  
4
Uudenmaan-Hämeen  
65 
123 
17 
205  
33  
82  
46 
0 
161 
366  
4 
371  
5
Pirkka-Hämeen
99  
214  
20  
333  
57  
161 
68 
0 
286  
619  
4 
623  
6
Itä-Hämeen  
134 
190 
53  
376  
53  
102  
108  
3  
267 
643 
4 
647 
7
Etelä-Savon  
153  
96 
71 
319  
86  
111 
149  
12  
358  
677 
8 
685 
0
Etelä-Karjalan  
95 
64 
19 
177  
57  
57  
57  
17 
189  
366  
0 
366  
9
Itä-Savon
102  
61 
55  
218  
61 
76 
104  
27  
269  
487  
7 
494  
10
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175 
142 
59  
376 
112  
159  
134  
26  
431  
808  
3 
810  
11
Pohjois-Savon
135  
251  
69 
456  
72  
205  
161 
29  
467  
922  
12 
935  
12
Keski-Suomen  
212  
229  
51 
492  
125  
232  
151 
5 
513  
1
005  
37 
1
042  
13
Etelä-Pohjanmaan  
64 
49 
2 
115  
72 
64 
51 
186  
302  
1 
303  
14
Vaasan  
31 
46 
3 
80  
45 
87  
96 
228  
308  
0 
308  
15
Keski-Pohjanmaan  
37 
25 
3 
66  
65 
43 
78  
9 
195  
261  
7 
268 
16
Kainuun  
110 
77  
1 
188 
62  
102 
44  
19 
228  
416  
12  
428  
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
93 
22  
1 
116  
109  
65 
66 
8 
247  
363 
8 
371  
18
Koillis-Suomen
156 
54 
210  
127  
114 
51 
16 
308  
518  
518 
19
Lapin  
345  
32 
0 
377  
219  
119  
110 
31 
478  
855  
5 
860 
Koko
maa
 
2
157  
1
823  
431  
4
412  
1
465  
1
906  
1
554  
204  
5
129  
9
541  
121 
9
662  
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Lehti-  kuitupuu  
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Yht.  
0
Ahvenanmaa  
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
4 
6 
6 
1
Helsingin  
21 
28  
4 
53  
28  
27  
15 
1 
73  
126  
0 
126  
2
Lounais-Suomen  
29 
18  
1 
48 
18 
20  
5 
43 
91 
0 
91  
3
Satakunnan  
27 
23  
1 
51 
22  
19 
11  
1 
53  
105  
6 
111 
4
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Hämeen
 
14 
25'  
11 
50  
14 
20  
13  
47 
97  
4 
101 
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Pirkka-Hämeen
16 
25  
11 
52  
19 
28  
4 
51 
103  
4 
107  
6
Itä-Hämeen  
19 
26  
14 
60  
14 
19 
10  
0 
43 
102 
4 
107  
7
Etelä-Savon  
36 
19 
16 
70 
47 
29  
33  
4 
113  
183  
6 
190  
8
Etelä-Karjalan  
40 
27  
10  
77  
35  
31 
17 
7 
90  
167 
1 
168  
9
Itä-Savon
26  
10 
12 
48 
30  
20  
28  
8  
86  
133  
2 
135  
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40 
23 
14 
76 
42 
33 
25  
5  
111 
188  
2 
190  
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17 
31 
9  
57  
21 
44 
19 
4 
88  
145  
5 
150  
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35 
36 
6 
76 
25  
34  
12 
2 
73  
149  
6 
155  
13
Etelä-Pohjanmaan  
31 
23  
2 
56 
53 
41 
18 
113  
169 
0 
169 
14
Vaasan  
15 
15 
1 
31  
23  
28  
25  
77  
107  
107  
15
Keski-Poh
janmaan
 
17 
11 
1 
29  
21 
15 
12 
2 
51 
79  
1 
81 
16
Kainuun  
81 
17 
0 
98  
31 
29 
6 
3 
69 
167 
7 
175  
17
Pohjois-Pohjanmaan  
44 
5 
0 
49 
52  
21 
16 
1 
90  
139  
7 
146 
18
Koillis-Suomen
114  
18 
132  
94  
60  
24  
0 
179  
311  
1 
311  
19
Lapin  
249  
9 
258  
116  
34  
22 
10 
182  
439  
4 
444 
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870  
388  
114  
1
372  
708  
561  
317  
49 
1
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3
007  
61 
3
067  
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0
Ahvenanmaa  
1
Helsingin  
3 
2 
0 
5 
6 
4 
3 
13 
17 
0 
18 
2
Lounais-Suomen  
5 
6 
0 
11 
2 
3 
1 
O 
6 
17 
o 
18 
3
Satakunnan  
14 
11 
1 
25  
10 
7 
6 
23  
48 
o 
49 
4
Uudenmaan-Hämeen  
14 
38  
3 
55 
9 
20  
8  
O 
37 
92  
1 
93  
5
Pirkka-Hämeen
45 
82  
6 
133  
28  
51 
20  
99  
232  
3 
235  
6
Itä-Hämeen  
9 
6 
1 
16 
7 
9 
4 
20  
35  
o 
35  
7
Etelä-Savon  
31  
14 
6 
51 
22 
16 
11  
3 
51 
102 
102 
8
Etelä-Karjalan  
31 
22 
4 
57  
26  
21  
13 
5 
65 
122 
122 
9
Itä-Savon  
28 
37 
8 
73 
19 
31 
16 
2 
70  
142  
o 
142  
10
Pohjois-Kar
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05 
42 
11 
138  
88  
57  
35  
11 
191 
329  
329  
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Pohjois-Savon
60  
58  
6 
124  
39  
64 
38 
6 
147  
272  
o 
272 
12
Keski-Suomen  
72 
59 
6 
137 
58 
51 
24  
2 
135  
272  
o 
272  
13
Etelä-Pohjanmaan  
4 
5 
0 
9 
6 
5 
3 
14 
23  
o 
23  
14
Vaasan  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15
Keski-Pohjanmaan  
3 
2 
0 
5 
5 
2 
11 
17 
22  
22  
16
Kainuun  
68 
30 
0 
98  
40 
43 
22  
4 
109  
206  
o 
206  
17
Pohjois-Pohjanmaan  
7 
1 
0 
8 
10 
3 
4 
12 
29 
38  
38  
18
Koillis-Suomen
11 
1 
12  
8 
5 
4 
1 
18 
30  
30  
19
Lapin  
20 
1 
o 
22 
9 
7 
10 
7 
33 
54  
54  
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510  
415  
53 
978  
394  
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233  
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1
077  
2
055  
2
060  
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O
Ahvenanmaa  
1
Helsingin  
2
Lounais-Suomen  
3
Satakunnan  
3  
O 
3  
6 
5 
7 
O 
18 
22  
0 
22  
4
Uudenmaan-Hämeen  
4 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
O 
8 
15 
0 
15 
5
Pirkka-Hämeen
16 
16 
2 
34  
40 
34  
28  
1 
103  
137 
0 
137 
6
Itä-Hämeen  
3 
6 
O 
10 
1 
3 
1 
O 
6 
15 
o 
16 
7
Etelä-Savon  
5 
6 
1 
12 
5 
3 
4 
o 
13 
24  
24  
S
Etelä-Karjalan  
9
Itä-Savon  
11 
15 
2 
28 
9 
11 
5 
1 
25 
54  
o 
54  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
81 
22 
2 
104  
77  
52  
29  
3 
161 
265  
1 
266  
11
Pohjois-Savon
3 
4 
O 
8 
4 
7 
4 
1 
17 
25  
o 
25  
12
Keski-Suomen  
15 
7 
1 
24 
14 
10 
9 
2 
35 
59  
59  
13
Etelä-Pohjanmaan  
7 
4 
O 
11 
16 
4 
8 
O 
28  
38  
38  
14
Vaasan  
15
Keski-Pohj
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11 
2 
o 
13 
11 
5 
6 
8 
30  
44 
o 
44 
16
Kainuun  
143 
65 
o 
208  
125 
110 
52 
15 
303  
510  
2 
512  
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
51 
9 
o 
60  
49 
12 
16 
13 
90  
150  
0  
150  
18
Koillis-Suomen
93  
4  
96 
67  
23  
16 
8 
113  
210  
2 
212  
19
Lapin  
399  
12 
411  
235  
36 
47 
27 
346  
757  
16 
773  
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176 
11 
1
028  
665  
317  
232  
80  
1
295  
2
323  
22 
2
346  
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kaikkiaan
1.1.
-
31.12.1982
 
1000 
:ipi/u  
AINESPIN0P1  
PIIRIMETSÄLAUTAKUNNAN  
ALUE  
AINESPUU  YHTEENSÄ  
POLTTO-  
PUU  
MARKKINA-  HAKKUUT  KAIKKIAAN  
Mänty  
Kuusi  
Lehti-  puu  
Yht.  
Mänty-  kuitupuu  
Kuusi-  kuitupuu  
Lehti-  kuitupuu  
Muu  
Yht.  
0
Ahvenanmaa  
21 
14 
1 
36 
29 
33  
16 
79  
115  
115  
1
Helsingin  
168 
192 
22  
383  
192  
206  
107  
6 
510  
892  
3 
895  
2
Lounais-Suomen  
297  
267  
15 
580  
193  
234  
74  
O 
502  
1
081  
4 
1
085  
3
Satakunnan  
341  
398  
28  
767  
232  
287  
142  
3 
664  
1
432  
18 
1
450  
4
Uudenmaan-Hämeen  
271  
573  
132  
976  
153  
320  
163 
1 
636  
1
612  
14 
1
627  
5
Pirkka-Hämeen
474  
855  
89  
1
417  
315  
604  
222  
2 
1
143  
2
560  
18 
2
578  
6
Itä-Hämeen  
419  
584  
166  
1
169  
180 
336  
261  
7 
785  
1
954  
16 
1
970  
7
Etelä-Savon  
724  
461  
259  
1
445  
394  
452  
506  
55  
1
406  
2
851  
32  
2
883  
8
Etelä-Karjalan  
514  
372 
99  
984  
284  
319  
206  
84  
892  
1
877  
2 
1
879  
9
Itä-Savon  
466 
311  
185  
962  
255  
326  
316  
66  
963  
1
926  
12 
1
938  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
976  
669  
215  
1
859  
657  
798  
487  
96 
2
037  
3
896  
8 
3
904  
11
Pohjois-Savon
574  
1
009  
203  
1
787  
289  
848  
468  
98  
1
703  
3
490  
24 
3
514  
12
Keski-Suomen  
819  
860  
159 
1
838  
476 
815 
429  
18 
1
738  
3
576  
58 
3
633  
13
Etelä-Pohjanmaan  
397  
296  
12  
706 
382  
342  
188  
1 
913  
1
619  
1 
1
620  
14
Vaasan  
135 
179 
11 
324  
164 
319  
288  
771  
1
095  
O 
1
096  
15
Keski-Pohjanmaan  
218  
130 
13 
360 
278  
229  
284  
52 
844  
1
203  
12 
1
215  
16
Kainuun  
842  
404  
4  
1
250  
541  
668  
268  
70  
1
547  
2
797  
36 
2
833  
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
372  
106 
3 
480  
503  
319  
279  
52 
1
153  
1
633  
30 
1
662  
18
Koillis-Suomen
616  
180 
0 
796  
582  
463  
202  
35 
1
281  
2
077  
6 
2
083  
19
Lapin  
1
396  
120 
o 
1
516  
1
081  
538  
513  
103  
2
235  
3
751  
47 
3
798  
Koko
maa
 
10
038
 
7
980  
1
616  
19
634
 
7
179  
8
458  
5
418  
747  
21
801
 
41
435
 
342  
41
777
 
Suomat
on
laskettu
 
'öristämättöoii  
tä
luvuis  
a.  
10 
Taulukko
7.
Markkinahakkuut
pystykaupoista
1.1.
-
31.12.1982
 
1000 
TUKKIPUU  
AINESPIN0PUU  
PIIRIMETSÄLAUTAKUNNAN  
ALUE  
AINESPUU  YHTEENSÄ  
POLTTO-  
PUU  
KAIKKIAAN  
Lehti-  
Mänty-  kuitupuu  
Kuusi-  kuitupuu  
Lehti-  kuitupuu  
Mänty  
Kuusi  
Yht.  
Muu  
Yht.  
puu 
0
Ahvenanmaa  
10 
8 
0 
19 
16 
19 
10 
44 
63 
63 
1
Helsingin  
50 
55 
8 
113  
59  
65 
48 
0 
172  
286  
3 
288  
2
Lounais-Suomen  
166 
156 
9 
332  
109  
137  
57  
0 
303  
634  
3  
637  
3
Satakunnan  
193 
241 
18 
451 
100 
139  
86  
1 
326  
777  
6 
783  
4
Uudenmaan-Hämeen  
163 
365  
52  
580  
81 
199  
103  
0 
383  
963  
7 
971  
5
Pirkka-Hämeen
263  
531  
47 
846  
131 
342  
132  
1 
606  
1
452  
8 
1
460  
6
Itä-Hämeen  
318  
457  
119  
893  
119  
235 
217 
6 
577  
1
470  
6 
1
477  
7
Etelä-Savon  
443  
301  
177  
921  
213  
289  
321  
30  
853  
1
774  
11 
1
785  
8
Etelä-Karjalan  
276  
207  
56 
539  
131  
161 
132  
39  
463  
1
002  
0 
1
002  
9
Itä-Savon
281  
178  
127  
586  
129  
187  
205  
41 
563  
1
148 
9 
1
157  
10
Pohjois-Karjalan  
478  
404  
148  
1
030  
268  
440 
305  
51 
1
O64  
2
094  
3 
2
097  
1
1
Pohjois-Savon
401  
751  
158  
1
311  
161 
552  
327  
67 
1
108  
2
419  
15 
2
434  
12
Keski-Suomen  
534  
598  
121 
1
253  
269  
563  
321  
9 
1
162  
2
415  
48 
2
463  
13
Etelä-Pohjanmaan  
195 
167 
6 
368  
174  
176 
122  
0 
473  
841  
1 
842  
14
Vaasan  
89 
124 
7 
220  
102 
222  
217  
540  
760  
0 
761  
15
Keski-Poh
janmaan
 
134 
87 
8 
229  
176 
144  
205  
34 
558  
787  
9 
796  
16
Kainuun  
295  
179 
2 
476  
158  
243  
105  
39 
546  
1
022  
20 
1
042  
17
Pohjoi3-Poh
janmaan
 
202  
70  
1 
273  
273  
201  
190  
20  
683  
957  
14 
971  
18
Koillis-Suomen
284  
130  
0 
414  
264 
279  
120 
22  
686 
1
100  
1
100  
19
Lapin  
514  
76 
0 
590  
428  
328  
295  
47 
1
098  
1
688  
7 
1
695  
Koko
maa
 
5
292  
5
085  
1
066  
11
443
 
J
361  
4
922  
3
518  
407  
12
208
 
23
652
 
171 
23
823
 
Summat
on
laskettu
pyöristämättömistä
luvuis'
 
a. 
11 
Taulukko
8.
Markkinahakkuut
hankintakaupoista
1.1.
-
31.12.1982
 
1000
m
?
 
:ipuu  
AINESPINOPUU  
PIIRIMETSÄLA
UT
AKUNHAN
 
ALUE  
AINESPUU  YHTEENSÄ  
POLTTO-  
PUU  
KAIKKIAAN  
Mänty  
Kuusi  
Lehti-  puu  
Yht.  
Mänty-  kuitupuu  
Kuusi-  kuitupuu  
Lehti-  kuitupuu  
Muu  
Yht.  
O
Ahvenanmaa  
11 
6 
0 
17 
14 
15 
6 
34  
52  
52  
1
Helsingin  
110 
131 
13 
253  
123  
131 
52 
5 
312 
566 
0 
566  
2
Lounais-Suomen  
122 
100 
5 
227  
80  
93  
16 
189  
416 
1 
417  
3
Satakunnan  
120 
129 
8 
257  
101 
116  
33 
2 
252  
510  
10 
520  
4
Uudenmaan-Hämeen  
66 
144 
73 
283  
49 
85  
44 
O 
178  
461 
6 
467  
5
Pirkka-Hämeen
82  
147  
26  
254  
65 
117  
15 
198  
452  
6 
458  
6
Itä-Hämeen  
69 
95  
43 
208  
47 
76 
33  
1 
157  
365  
10 
375  
7
Etelä-Savon  
184 
121  
70  
375 
134 
126  
158  
19 
438  
813 
22  
834  
8
Etelä-Karjalan  
165 
119 
36 
320  
112 
120 
54  
36  
322 
642  
2 
644  
9
Itä-Savon
94  
35  
39 
169 
79  
63 
77  
20  
240  
408  
2 
411  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
122 
35  
42 
249  
111 
115  
72 
18 
316  
565  
3 
568  
11
Pohjois-Savon
61  
129  
31  
221  
60  
150  
67 
17 
294  
515  
8 
523  
12
Keski-Suomen  
108 
123 
22  
254  
82  
130  
47 
3 
261  
515  
9 
524  
13
Etelä-Pohjanmaan  
170 
112 
5 
288  
169 
146 
52 
o 
367  
655  
0 
655  
14
Vaasan  
46 
55 
4 
104  
62  
97  
71 
230  
335  
335  
15
Keski-Pohjanmaan  
50 
33 
3 
86 
70  
72 
50 
8 
200  
286  
3 
288  
16
Kainuun  
140 
44 
0 
185 
73 
79  
15 
7 
174  
359  
13 
372  
17
Poh
joi8-Poh
janmaan
 
78 
15 
o 
93  
118 
66  
40 
5  
229  
322  
16 
338  
18
Koillis-Suomen
175  
37 
212  
163 
103  
31 
1 
298  
510  
2 
512  
19
Lapin  
298  
17 
316 
184 
82  
62  
12 
339  
655  
10 
665  
Koko
maa
 
2
272  
1
678  
422  
4
372  
1
897  
1
981  
995  
154  
5
028  
9
400  
123 
9
523  
Summat
on
laskettu
pyöristämättömii
 
itä
luvuisti  
« 
12 
Taulukko
9.
Markkinahakkuut
yhtiöiden
omista
metsistä
1.1.
-
31.12.1982
 
000
m
?
 
:ipuu  
.INESPIN0P1  
PIIRIMETSÄLAUTAKUNNAN  
ALUE  
AINESPUU  YHTEENSÄ  
POLTTO-  
PUU  
KAIKKIAAN  
Mänty  
Kuusi  
Lehti-  puu  
Yht.  
Mänty-  kuitupuu  
Kuusi-  kuitupuu  
Lehti-  kuitupuu  
Muu  
Yht.  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsingin  
8 
7  
1 
16 
10 
9 
6 
25  
41 
0 
41 
2
Lounais-Suomen  
9 
11 
1 
21 
4 
5 
1 
0 
10 
31 
0 
31 
3
Satakunnan  
23 
16 
1 
41 
16 
12 
11 
39  
80  
2 
82  
4
Uudenmaan-Hämeen  
27 
57  
6 
90  
14 
30  
14 
0 
58  
148  
1 
149  
5
Pirkka-Hämeen  
78 
125 
10 
212  
45 
76  
28  
0 
149  
361  
3 
364  
6
Itä-Hämeen
20  
19 
2  
42 
11 
21 
8 
40  
82  
0 
82  
7
Etelä-Savon  
76 
27 
10 
113  
35 
28  
19 
5 
87 
200  
o 
200  
8
Etelä-Karjalan  
72 
45 
7 
125  
42 
38  
20  
8 
108  
233  
233  
9
Itä-Savon  
64 
61  
12  
138  
33 
54  
23  
4 
114  
252  
o 
252  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
180 
95 
21  
296  
136 
112 
60  
22 
330 
626  
626  
11
Pohjois-Savon
103  
122 
13 
238  
60  
126  
64 
13 
264 
502  
o 
502  
12
Keski-Suomen  
129 
94  
10 
233  
93  
84  
36 
4 
217  
450  
o 
450  
13
Etelä-Pohjanmaan  
7 
6 
0 
13  
9 
6 
4 
18 
31 
o 
31 
14
Vaasan  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
O 
15
Keski-Poh
janmaan
 
4 
3 
0 
6 
7 
3 
13 
22  
29  
29  
16
Kainuun  
109 
55 
1 
165 
61 
77  
38  
5 
181 
346  
o 
346  
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
9 
2 
0 
11 
13 
5 
5 
12 
35 
46 
46 
18
Koillis-Suomen
14  
2 
16 
10 
6  
5 
1 
22  
37 
37 
19
Lapin  
27 
3 
o 
29  
15 
11 
13 
11 
50  
79  
79  
Koko
maa
 
960 
749  
96 
1
805  
612  
703  
370  
85  
1
771  
3
576  
3
583  
Summat
on
laskettu
pyöristämättömistä
luvuis
 
a. 
13 
Taulukko
10.
Markkinahakkuut
metsähallituksen
metsistä
1.1.
-
31-12.1982
 
1000
m
 
TUKKIPUU  
AINESPINOPUU  
PIIRIMETSÄLAUTAKUNNAN  
ALUE  
AINESPUU  YHTEENSÄ  
POLTTO-  
PUU  
KAIKKIAAN  
Mänty  
Kuusi  
Lehti-  puu  
Yht. 
Mänty-  kuitupuu  
Kuusi-  kuitupuu  
Lehti-  kuitupuu  
Muu  
Yht.  
O
Ahvenanmaa  
1
Helsingin  
2
Lounais—
Suomen
 
3
Satakunnan  
6 
12 
1 
19 
15 
20  
12 
O 
47 
65 
O 
65 
4
Uudenmaan-Hämeen  
14 
0 
1 
23  
9 
5 
3 
O 
17 
40 
o 
40 
5
Pirkka-Hämeen
46 
52 
6 
104  
74 
70  
46 
1 
191 
295  
o 
295  
6
Itä-Hämeen  
11 
13 
1 
26  
3 
4 
3 
O 
11 
37  
o 
37  
7
Etelä-Savon  
21 
12 
3 
35 
11 
9 
8 
O 
29  
64 
64 
8
Etelä-Karjalan  
9
Itä-Savon  
27 
37  
6 
70 
14 
22  
10 
1 
47 
117  
o 
117  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
196 
84  
4 
284  
142  
131 
50  
4 
327  
611  
2  
613  
11
Pohjois-Savon
9 
8 
1 
17 
7 
20  
9 
1 
38  
55  
0 
55  
12
Keski-Suomen  
48 
44 
6 
98  
33  
38 
24  
3 
98  
196 
196 
13
Etelä-Pohjanmaan  
25 
11  
1 
37 
29  
14 
11 
1 
55 
91 
91 
14
Vaasan  
15
Keski-Pohjanmaan  
50 
8 
1 
39 
26  
11 
16 
10 
63 
102 
o 
102 
16
Kainuun  
298  
126 
1 
425  
249  
269  
110 
18 
646  
1
070  
3 
1
073  
17
Pohjois-Pohjanmaan  
82 
19 
1 
102 
98  
47 
44 
15 
205  
307  
o 
307  
18
Koillis-Suomen
144 
11 
154 
144 
75 
45 
11 
275  
430  
4 
434  
19
Lapin  
557  
24  
0  
581  
453  
117  
144  
33 
747  
1
328  
30 
1
358  
Koko
maa
 
1
514  
468 
32 
2
013  
1
308  
351  
535 
100 
2
794  
4
808  
41 
4
849  
Summat
on
laskettu
pyöristämättömistä
luvuista.
 
14 
TAULUKOIDEN SELITYKSET 
1) Markkinahakkuilla tarkoitetaan teollisuuteen ja 
vientiin hankitun kotimaisen raakapuun  hakkuita 
sekä cm. tarkoituksiin raakapuuta  hankkivien 
polttopuun  hakkuita. Samoin markkinapuuksi  katso  
taan raakapuu,  jonka metsänomistaja  on hankkinut 
omasta metsästään oman  jalostustoiminnan  kautta 
markkinoitavaksi  tai suoraan  vientiin. 
2) Pystykaupoilla  tarkoitetaan kauppoja,  joissa  hinta 
määritetään kantohintana. Hankintakaupoilla  tarkoi  
tetaan niitä kauppoja,  joissa puun hinta määritetään 
valmiiden maksuttomasti liikennöitävien  autoteiden  
varsilla  olevilla  I-111 kuormauspaikkaluokkien  
varastopaikoilla  tai uittoväylien  varsilla.  Käteis  
kaupat  sisältyvät  hankintakauppoihin.  Samoin kaikki  
yksityismetsänomistajien  tehdastoimitukset  sisälty  
vät hankintakauppoihin.  
Pystykaupoissa  ja omien metsien hakkuissa  raakapuu  
määrät perustuvat  palkanmaksua  varten toimeenpantuun  
tekomittaukseen. Hankintakaupoissa  määrät perustuvat  
vastaanottomittaukseen,  joka tehdään myyjän luovutta  
essa hankkimansa raakapuun  ostajalle.  Metsähallituksen  
pystykaupoilla  myymät raakapuuerät  sisältyvät  metsä  
hallituksen metsiä koskeviin lukuihin. 

